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11th ~arch, 1969 
The Registrar, 
Dear Sir, 
I submit here~ith three copies of my 
Annual RQnort for 1968, with recommendation. 
As was none last year, it is nreFumed that 
one copy of the Re~ort will be incorporateo in the 
Professorial Board busineRs anrl one SPnt to the 
Research Co~mittee. 
~ 
Re~earch Profes~or 
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